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Jelle Zijlstra:vastebeleidsbakens
Dr.felleZijlstra~vlak
voorkerst2001over-,
leden~waseenzondags-
kind.Hij bekleeddevele
vooraanstaandefunc-
tiesmaarbleeftijd hou-
denvoorledigheid~zon-
derdatdit desduivels
oorkussenwerd.
H.Visser*
* Deauteuris hoog-
leraaralgemeneeco-
nomieaandeVrije
UniversiteitAmster-
dam,
J elle Zijlstra heeftbelangrijkefuncties vervuld, die zijn volle
mteressehadden. Hij is de enige
die N.G. Pierson heeftkunnen eve-
naren: hij was hoogleraar econo-
mie, minister van Financiën, minis-
ter-presidentenpresident van de
Nederlandsche Bank. Anders dan
Pierson heefthij geeninternatio-
naalgezaghebbendleerboek
geschreven.Daar staattegenover
dat Zijlstra ook nog minister van
economischezaken en president
van deBank voor Internationale
Betalingen is geweest.
Promotie
Zijlstra, in 1918 te Ooster-
bierum geboren,studeerdeeind
jaren dertigvan de vorige eeuw
economie aan deNederlandsche
Handels Hoogeschool te Rotter-
dam. In zijn memoiresvertelt hij
dat hij tijdens die studie geenant-
woord kreeg op de vraag waar-
door de wereldeconomie in elkaar
gezakt was!. De General theory
van Keyneswas nog onbekend.
Die deedzijn intrede met de oratie
van J.G. Koopmans,diein 1939
was benoemdtot hoogleraar open-
bare financiën2.Toen de studie,
onderbroken door de oorlogs-
jaren, in 1945 werd hervat, wer-
den Zijlstra en zijn jaargenoten
door Koopmans alsnog in de
Keynesiaansetheorie onderwezen.
Bij diezelfdeKoopmans promo-
veerdehij in 1948 cum laude op
eenproefschrift over de omloop-
snelheidvan hetgeld3.Het aardige
is dat hij expliciet voortbouwde op
de dissertatie,uit 1928, van dege-
ne die hij als presidentvan DNB
zou opvolgen, M.W. Holtrop. De
nieuwe elementenin hetproef-
schrift van Zijlstra waren de intro-
ductie van Keynesiaansebegrippen
en de na 1928verder ontwikkelde
ideeënover monetair evenwicht
waar Koopmans zijn internationa-
le bekendheid aan te danken had.
Nieuwe faculteit
Al in 1947werdZijlstra
gevraagdalshoogleraarvoordein
1948optezetteneconomische
faculteitvandeVrijeUniversiteit.
Het waswennenaandevu, want
deRotterdamseHogeschoolwas
in Zijlstra'swoorden"bruisend",
terwijldeVUin dietijd nauwelijks
swingendvieltenoemen4.Zijlstra
waseerstalleenenvanaf1949
samenmetF. deRoosverantwoor-
delijkvoorhetonderwijsin de
algemeneconomie,zodathijveel
collegemoestgeven.Er bleeftoch
tijd overvoorpublicaties,onder
anderein De Economist,over
onderwerpenalsdewaardevrij-
heidvaneconomischetheorieën.
Zijlstranam,samenmetDeRoos,
metovertuigingdevisievanzijn
Rotterdamseleermeester
F. deVriesoverdateconomische
theorieëngereedschapskistenzijn
endatlevensbeschouwelijkeele-
mentenpaseenrolgaanspelenin
deeconomischepolitiek.
Ministerieel
Zijlstrabetiteldezijn jarenals
gewoonhoogleraaraandeVUals
"paradiselost". Zeduurdenniet
lang:reedsin 1952werdhij minis-
tervanEconomischeZaken.Van
1963tol1966, toenhij lid vande
EersteKamerwas,konhij alsbui-
tengewoonhoogleraaropenbare
financiënweercollegegeven.
Het ministerschapmoetgeen
afmattendebaangeweestzijn.Een
vanzijnopvolgers,J.E. Andries-
sen,zegtdaarover:"Hoogleraren
in deeconomie'maakten'hethele-
maalwanneerzeprachtigemacro-
economischeverbandenkonden
leggen.Al mijnvoorgangerskon-
dendat.Zijlstrakondat
prachtig"5.Zijlstrakwam'szater-
dagsnietophetdepartement,
ondanksdezesdaagsewerkweek,
enhieldookmiddenindeweek
tijd over.Op dievrijetijd washij
zeergesteld.Eenvandevelesma-
kelijkeone-linersinzijnmemoires
luidt"Alleenin ledigheidworden
grotegedachtengeboren".Voor
eendeelwarenhetanderetijden,
vooreendeelwashetmogelijk
doorZijlstra'sintellectuelecapaci-
teitenenvooreendeellaghetaan
zijnkeuzevoorsturenophoofdlij-
nenendelegeren.
Structureelbegrotingsbeleid
Zijlstra'sministerschapvan
EconomischeZakenheeftdeWet
EconomischeMededingingvan
1956opgeleverdendaarnaastde
oprichtingvandeafdelingAlgeme-
neEconomischePolitiek,met
Jan Penaanhethoofd.Zijn minis-
terschapvanFinanciën(1959-
1963)werdgemarkeerdoorde
I. J. Zijlstra,Perslotvanrekening;memoires,uitge-
verij Contact, Amsterdam,1992.
2. Zie M.M.G. Fase,M.J. 't Hooft-Welvaars,
H.W. LambersenJ. Zijlstra (red.),Neutraal
geld;eenkeuzeuitdegeschriftenvanpraf mr.
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introductievanhetstructurele
begrotingsbeleid,in deMiljoenen-
nota1961.Deruimtevoordever-
hogingvandeoverheidsuitgaven
danwelbelastingverlagingdiein
eenjaarbeschikbaarwas,hingaf
vandetrendmatigegroeivanhet
nationaleinkomen,vermenigvul-
digdmetdemacro-economische
progressiefactorvandebelasting-
tarieven.Daarbijwerduitgegaan
vaneenbasisjaardatevenwichtig
genoemdkonwordenwatbetreft
debetalingsbalansendewerkgele-
genheid.De achterliggendeidee
wasdathettekortvandeoverheid
gefinancierdmoestwordendoor
hetspaaroverschotvandeandere
binnenlandsesectoren,daarbij
ruimteoverlatendomeenvoorde
ontwikkelingshulpnodiggeacht
overschotopdelopenderekening
tecreëren.Hetgingomeenkader
dateenkabinetvooreenaantal
jarenkonvaststellen,waarbijanti-
cyclischbeleidingebouwdwas.
HiermeewasZijlstrazijn tijd
vooruit.Zijn thesaurier-generaal
uitdietijd,EmilevanLennep,
beschrijfteenbijeenkomstvan
ministersvanFinanciënvande
EEGin 1960waarinZijlstrazijn
structurelebegrotingsbeleiduit-
eenzettenzijncollega'snauwe-
I r
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indewereldeconomie,StenfertKroese, Lei-
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lijks lekentebegrijpenwaarhet
overging6.
De introductievanhetstructu-
relebegrotingsbeleidmagtyperend
genoemdwordenvoor Zijlstra.Hij
heefteenvoortdurendebezorgd-
heidgetoondoverdeneigingvan
politiciomvanallestewillenen
daarbijdefinanciëledisciplinete
vergeten.WasZijlstrain dejaren
vijftigenzestigKeynesiaan,zoals
bijnaiedereen,danwashij dat
tochmetmate,zoalshij latereen
gematigdmonetarismeaanhing.
Het structurelebegrotingsbeleid
stondhaaksop ideeënvan'fine
tuning',zoalsdiebij Keynesiaans
georiënteerdeeconomenwel
opgelddeden.Deoverheiddiende
in zijnogenvoorstabiliteitezor-
gen.Zijn bijdrageaandefeestbun-
delvoorRuttendroegnietvoor
nietsdetitelHet belangvanvaste
beleidsbakens7.
Bij de Bank
Hoeweleengeslaagdenalge-
meenhooggeachtminister,een
paarkeerlijsttrekkervanzijn
Anti-RevolutionairePartijenin
1966-'67zelfsminister-president,
heeftZijlstrazichnooithonderd
procentpoliticusgevoeld.Het
politiekebedrijfbekeekhij met
enigwantrouwen.Dat gebrekaan
liefdewassomswederzijds:er
warenafentoelelijkefrictiesmet
zijneigenfractie.Als presidentvan
DNBzalhij zichmeerthuisgevoeld
hebben.Uitnodigingenommana-
gingdirectorvanhetIMF,lid en
wellichtvoorzittervandeEurope-
seCommissieof weerminister-
presidenteworden,sloeghij af.
Tochheefthij zijnbenoemingtot
presidentvanDNBnogevenin de
waagschaalgesteldtenbehoeve
vandepolitiek.Diebenoeming
hadhij in zijn zaktoenhij in
november1966minister-
presidentwerd.Hij trok zijneigen
benoemingsvoorstelin, maar
werd,nadathij zijntaakmetzijn
overgangskabinethadvolbracht,
in april1967wederombenoemd.
Als presidentvanDNBstreefdehij
wederomnaareenstructurele
beleidsaanpak,nu opdriefronten.
Bij zijnnormvoorhetstructurele
begrotingsbeleidkwamenteneer-
stedeafstemmingvandelonenop
destijgingvandearbeidsproducti-
viteitententweededebeperking
vandegeldgroeitot detrendmati-
gestijgingvanhetreëleinkomens.
Geziendeontwikkelingenin de
jarenzeventigverbaasthetnietdat
zijn jaarverslagenuitdietijd enigs-
zinsalseenlitanielezen.
ZijlstrawasHoltrop opgevolgd
alspresidentvandeBankvoor
InternationaleBetalingenenbleef
datgedurendezijngehelepresi-
dentschap,eind1981.In diefunc-
tieheefthij zichonderandere
beziggehoudenmetmaatregelen
omdecreatievaneurodollars,in
hetbijzondervoorzovervoort-
vloeienduit dollarbeleggingenvan
centralebankenbij eurobanken,te
beteugelen.Ondanksalditwerk
hieldhij tijd overvoororgelles.
Slot
Zijlstraheeftgeengrootse
monumentenachtergelaten.Daar
heefthij ook nietnaargestreefd.
Hij noemdezelfzijn idealeneerder
ambachtelijkdanvisionair.Het
oordeelvandegeschiedeniszou,
afgezienvanhetstructurelebegro-
tingsbeleid,weleenskunnenzijn
watdehistoricusPercivalSpear
overdeBrits-Indischeonderko-
ningDufferinschreef,namelijkdat
hij" didnothingin particularand
did it verywell"9.Waarschijnlijk
zouZijlstradaarheeltevreden
meezijngeweest.
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